












方言である｡ 『リーダーズ』 には ｢異常にはしゃ
いだ, 高ぶった《昔死の前兆とされた》; 頭の変
な, 気がふれた; 第六感のある, 千里眼の; この




















































































































































































































る､ という意味である｡ そして､ 本ばかり読んで
いても駄目だ､ 外の社会を見なきゃ､ という意味
も含まれる｡
しかし､ 大多数の人にとって､ 旅行するにはや
はりお金と時間が必要である｡ 特に長距離と長期
間の旅行なら､ それが必須条件となる｡ しかし､
最近中国では２人の年配者が大したお金も使わず､
自転車や徒歩で全国一周という記録を作った｡
まず､ １人目は甘粛省蘭州市の64歳の男性､ 蘇
徳祥さん｡ 甘粛新聞網10月25日の報道によると､
に蘇さんは全国22の省市にわたる自転車旅行を終
え､ 1,000以上の郵便スタンプが押された記念帳
と10万字におよぶ旅行記を持って､ ９月25日蘭州
市に戻った｡ 中国の自転車旅行では７万里 (＝3.5
万キロ) の新記録だという｡
停年前､ 蘇さんは同市のある会社の幹部であっ
た｡ 若いときから全国周遊の願いを持っていたが､
仕事が忙しく､ なかなか暇が無かった｡
停年後､ かれは全国旅行の準備に取りかかり､
2004年４月12日､ 一台の自転車で蘭州から夢の旅
へ出発した｡ 2005年９月までの18ヶ月の間に､ 彼
は人気が無く寂しいゴビ､ 砂漠､ 草原も歩けば､
賑やかな沿海都市も観光した｡ この旅行では合わ
せて22の省､ 市と自治区を周り､ ほぼ２万元を使っ
た｡
9
２人の老人､ 中国周遊
対外経済貿易大学教授・愛知大学客員教授
賈 保華
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